











































































































































































































IC レコーダーによって記録した2）。面接期間は 2018 年 11 月から 12 月で，










日本語教員 性別 年代 教育歴 現職
A 女 40 代 9年 非常勤講師
B 女 40 代 19 年 非常勤講師
C 女 50 代 約 30 年 非常勤講師
D 女 50 代 20 年 非常勤講師






















































































17）自分のふり幅が 1から 5までだとすると，（授業では）マイナス 2か
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